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1 Les travaux sur la communauté des Beta Israël (ou Falachas) d’Éthiopie, se multiplient
depuis le début des années 1990,  date à laquelle la quasi  totalité des juifs éthiopiens
s’établirent en Israël.
2 Cet ouvrage est un recueil de 25 communications prononcées lors du premier Congrès
international de la Société pour les Études sur les juifs éthiopiens, créée en Angleterre en
1991. Ce colloque, organisé par le Professeur E.T.S., spécialiste de cette population, s’est
déroulé en 1993, dans le cadre de l’Université de Venise.
3 Les contributions très importantes réunies ici, vont des sciences humaines et sociales (par
exemple,  travaux  sur  l’identité  culturelle  des  jeunes  soldats  israéliens  d’origine
éthiopienne), aux pratiques religieuses (les rites de pureté), au droit, à la médecine, à
l’art.
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4 Des travaux d’érudits  historiens rappellent  ce que fut  la  présence des Beta Israël  en
Éthiopie,  des  travaux  de  sociologues,  de  psychologues,  de  psychanalystes,  nous  font
découvrir les réalités de la vie de cette population en Israël aujourd’hui, ses problèmes
d’adaptation face à la société moderne israélienne, mais aussi l’incroyable assimilation
chez les plus jeunes des techniques les plus modernes de communication, les réussites
scolaires et  universitaires,  mais  aussi  les  suicides chez les  plus âgés,  parfois  chez les
femmes (on lira, sur la place des femmes dans cette société le très passionnant article
d’Eva Leitman « Migration and Transitions : three generations of Ethiopian women »).
5 Un important effort pour uniformiser à travers les différents articles, la translittération
des termes amharique et ge’z, a été accompli, ce qui facilite grandement le passage d’un
article à l’autre.
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